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SUPLEMENTO ' t 
A L 'BUL'ETÍñ OTlClh'L ®1 llD'fT 
del Sábado 6 de Enero tic 1844. 
Comisión rs/wci/il de venta dfí Itifínes A/ielonriles. Cloro Sorntni: 
REMATES EN QUIEBRA. 
No habiendo satisfecho los compradores de las fincas Nacionales que á continuación se espresan el primer pla-
zo del valor en que les han sido adjudicadas: el S r . Intendente de esta provincia por decreto del dia 27 del ac -
tual se ha servido - señalar- para su remate en quiebra el dia I . " de Febrero próximo en las Casas consistoriales 
del M . 1. Ayuntamiento constitucional de esta Ciudad. 
R E N T A ANUAL. 
TRIGO. CENTENO. 
Gla»e M fincas, cabida y piocedencia. Rs, vn> fs z-s c s f>s cs Tasación. Capitaliz.0" Tipo. 
Partido de León. 
Cabildo Catedral de León. Fábr ica . 
Valdesogo de arriba. 
24 tierras trigales y centenales de 89 fane-
gas, t é r m i n o de i d . y Valdesogo de abajo 
y lleva en renta T o r i b i o Lorenzo y c o m -
pañe ros rematadas por D . Migue l Canda-
nedo » 3 6 » 8 6 »> 10.680 11.01718 11.017 a* 
Idem. 
1." qu iñón de 11 tierras trigales y centena-
les de 42 fanegas 8 celemines t é r m i n o de 
i d . que lleva en renta T o r i b i o y F r a n -
cisco Al l e r y r e m a t ó el mismo Candanedo. »» 4 » » 4 n » S^^O S.1O4 ^ S*7^0 
2 " idem de 10 tierras trigales y centenales 
de 10 fanegas 4 celemines, t é rmino de 
i d . y lleva en renta T o m á s de Castro.y . . 
r e m a t ó el dicho C a n d a n e d ó » 2 »> » 2 » >» I.860 2.916 2.916 
3." id . de 8 tierras trigales y centenales de 
5 fanegas 5 celemines, y 4 v iñas de 2 
fanegas y 2 celemines en sembradura , t é r -
mino de i d . y l levan en renta Lorenzo y 
Pedro de Castro rematado en e l refer ido 
Candanedo „ 1 2 » 1 2 » I .32O LgOp ^ L g o p »« 
M . C. de id. 
Valdesogo de alujo. 
i.cr q u i ñ ó n de 26 tierras trigales y centena-
R E N T A ANUAT:. 
TRIGO. CENTEKO. 
Oaspjle fincas, cabida y prorf Jfnria. Rs vn. f.s z.s c.s f.s z.s c.3 Taiaaon. Cap!tal¡z.on Tipo. 
les de 18 fanegas 1 celemines, 10 vinas 
de '2 fanegas 6 celemines, y 2 prados de 
una fantga que lleva en renta Pablo Mar-
t í nez y c o m p a ñ e r o s „ g „ „ g „ » 6.440 7.830 7.83O 
2. '' i d . de 11 tierras trigales y centenales de 
12 fanegas 4 celemines y una v iña de 
una fanega, t é r m i n o de id. y lleva en 
renta M i g u e l Benarides y c o m p a ñ e r o s . . « 3 2 <» 3 2 »> 3.360 4.085 *«' 4.08$ L3 
3. " i d . de 17 tierras trigales y centenales de 
13 fanegas I -5 celemines y 2 prados de 
4 celemines, t é r m i n o de i d . y T ó l d a n o s 
que l leva en renta T o m á s M a r t í n e z y 
c o m p a ñ e r o s - „ I o „ ,» i> n n 4.760 7.80O 7.OOO 
4. " i d . de 35 tierras id. id. de 43 fanegas 
una v iña de una fanega, t é r m i n o de i d . 
Valdesogo de arriba y Mar ia lba y lleva 
en renta Pedro Pérez y c o m p a ñ e r o s rema-
tado con los 3 anteriores en el mismo 
Candanedo venciendo el arriendo de t o -
dos en 8 de Setiembre de 1846 » g 6 » 5 6 » 7.260 7.128'4 7.260 
M , C . de S . Isidro de León. 
León. 
Una huerta al sit io t i tu lado reguero merde-
ro cercada de cierro v i v o con su riego a l 
pie de i.a calidad de 3 fanegas en sem-
bradura y lleva D . Felipe Fernandez has-
ta 1 1 de Noviembre de 1848 rematada 
eu D . Francisco B a r ó . 360 » » » » » » I I . 9 0 O IO.800 ll.goo 
Cabildo Catedral de León. 
U n prado al Egido t é r m i n o de esta ciudad 
cercado de cierro v i v o de 5 fanegas en 
sembradura t i tu lado la V e l i l l a sin cargas 
y vence el arriendo en 1 f Noviembre de 
1849, rematado en D . N i c o l á s Busra-
niante 670 » » » » » 17.400 20.100 20.IOO 
Idem. 
Una casa en esta ciudad calle de la C a n ó n i -
ga vieja n ú m e r o 23 su figura de un t r a -
pecio con 4277 pies de superficie, y 
vence su arriendo en 24 de Junio v e n i -
dero rematada en D . N i c o l á s G o n z á l e z 
Regueral 480 »> »> » » » »> 15.938 10,575 IO.575 
Idem. 
Una huerta á la presa vieja de una fanega 
Clase Je fincas, cabilla y procedencia. 
de T.A calidad y lleva Alonso Llamas y 
conipafieios hasta i i de Noviembre de 
I#45J y ' e m a t ó D- Gregorio Blanco. . . 
Santovenia. -Fábr ica . 
KKNTA AM'Af. . 
T u m o . 
R j . vn. f.s 
CENTENO. 
f." 7..S C.' T a s a c i ó n . C n p i l a l i 
l8o »> 6.000 5.400 
T i p o . 
6.000 
24 tierras trigales y centenales, t é r m i n o de 
i d . y Quintana de 11 fanegas 1 celemi-
nes, 4 prados de 6 ¿ celemines y 9 v i ña s 
de una fanega y 8 celemines, 26 cepas de 
una cuarta y un cuartejon, vence el a r -
riendo en 8 Setiembre de 1846 y r e m a t ó 
dicho Blanco . 373 
Otero de las Dueñas . -——Rector ía . 
3.446 I I . 190 3.446 
Y tierras t r iga les , centenales y linares de 7 
fanegas 7^ celemines, y 5 prados de s § 
carros y e r b a , t é r m i n o de i d . cuyo ar r ien-
do vence en i d . y r e m a t ó el mismo Blan-
co 
Partido de Valencia de D . J u a n . 
M . C , de León. Reliegos. 
11 tierras trigales y centenales de 50 fane-
gas y 8 celemines en sembradura y 2 v i -
ñas de 4 fanegas 8 celemines , t é r m i n o de 
i d . cuyo arriendo vence en i d . y r e m a t ó 
D . Manuel Panguncion 
Partido de A s torga. 
S . Martin del Agostedo. -Fábr i ca , 
90 
57 tierras trigales y centenales de 38 fane-
gas 2 celemines, 7 linares de 4 fanegas 
6 i celemines, 5 prados de 10 celemines 
y uno de dar un carro yerba: 4 huertas 
d? 2 f.megas 6 celemines, un huerto de 
un celemín y 2 cuar t i l los , y una panera 
t é rmino de i d . cuyo arriendo sigue por la 
tác i ta y r e m a t ó D Teodoro Marcos. . . 442 
Cabildo Catedral de Astorga. 
S . Martin del Agostedo. 
28 tierras trigales y centenales de 26 fane-
gas 8 celemines t é r m i n o de i d . , cuyo a r -
riendo sigue por 
mismo Marcos.. . 
la tacita y r e m a t ó el 
2.380 2.700 2.70O 
I'7So 3-960 3-960 
" I3'475 13-260 i3'475 
10 »> 4 485 6.000 . 6.000 
i 
R E N T A ANUAT.. 
.TRIGO. CEHTEKO. 
Clase de finca» cabida y procedencia. Bs. vn, f» gs cs fs z t cs Tasación. Capilali».0" Tipo. 
Partido de Murtas de Paredes. 
Vega de A r i e n z a . - — F á b r i c a . 
5 prados de carros y un ero de una fane- \ 
ga 4 celeTnines t é r m i n o de id.-, cuyo ar-
riendo sigue por la t ác i t a y r e m a t ó Vicen-
te G o n z á l e z Vecino de Vega de A r i e n z a . . 20 » » w tf n » Coo 1.820 i.820 
Idem.-—Capellanía'de la Magdalena. 
g tierras de 6 Fanegas y un c e l e m í n , y 8 
prados de 2 i - | carros yerba , ' t é r m i n o de -
id. y el de San t ibañez sin cargas y v e n c i ó 
el arriendo t n 11 Noviembte p r ó x i m o pa-
sado y r e m a t ó Leandro ¡Dominguez vec i -
no <d« S a n t i b a ñ e z , . . . . . . . . . .152 •» " i » TJ y> 4.560 S'9SS S'9SS 
Pioosvy Sto. •Miliario-'—Jíeneficiovitnpleüe id . 
5 t ierras ' tr igales y centenales de 6 Fanegas, 
y 3 '.prados de 3 carros yerba t é r m i n o de 
i d . cuyo arriendo venc ió en i d . y r e m a t ó 
D . Agus t ín ¡Frangani l lo vecino de la B a -
ñ e z a . , .. . . . . . . . . . . . . . 30 i> •» n ^ •»> »> 1.702 900 1,702 
Partido de la Bañeza . 
Palacios de Ja Valduemat——Fábrica. 
U n a panera de nna sola h a b i t a c i ó n con pa-
redes de priedra cuyo arriendo v e n c i ó en 
id. y r e m a t ó dicho Frangani l lo . . . . . 40 n » Í> J> » »> 2.200 ' 9OO 2.200 
L o que se anuncia a l público, á fin de que los que gusten interesarse en su adquis ic ión, acudan el diá s e ñ a l a -
do en las Casas consistoriales de esta capital , y cabezas de partido donde radican las fincase en el concepto de 
que habiendo sido declaradas dé menor cuantía será satisfecho el valor en qué sean adjudicadas ñ dinero metálico 
en 10 plazos de año cada uno. León Diciembre 28 de x ü ^ . — R i c a r d o Mora Varona* 
I 
Leori irfiprenfá dé Miñón, 
ir i 
í. fc 
